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ABSTRAK 
 
 
Kas merupakan aset keuangan yang paling mudah digunakan 
untuk membayar kewajiban perusahaan atau sebagai alat pembayaran 
yang sah untuk kepentingan perusahaan. Proses penerimaan dan 
pengeluaran kas di dalam suatu perusahaan harus dapat berfungsi 
dengan baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau 
kecurangan terhadap kas. Manajemen terhadap kas juga bertanggung 
jawab terhadap pembuatan perencanaan, melakukan prosedur serta 
menetapkan dan mengawasi suatu kegiatan melalui pengendalian 
internal. Pengendalian internal yang efektif atas kas merupakan suatu 
keharusan agar melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan 
akuntansi. Untuk mengetahui apakah transaksi pada buku besar 
benar ada dan dimiliki oleh perusahaan, maka suatu perusahaan 
harus perlu diaudit. Agar perusahaan juga bisa waspada jika ada 
penyalahgunaan kas yang dilakukan oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab. 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti yaitu berupa buku besar dan bukti-bukti 
pendukung yang dimiliki oleh PT Y. 
Dari hasil implementasi prosedur audit kas tidak 
ditemukannya kesalahan, PT Y sudah melakukan pengendalian kas 
secara benar menurut prosedur audit kas yang sudah ditentukan oleh 
KAP Buntaran dan Lisawati. 
 
 
Kata Kunci  : Uji pengendalian internal, kas, prosedur audit, 
    Sampling, TOC 
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ABSTRACT 
 
 
Cash is financial assets the most striking used to pay 
company is or as the means of payment valid corporate interests.The 
process of income and expenditures cash in a company must be able 
to function properly to prevent the abuse or cheating on 
cash.Management of cash also responsible for making planning, 
perform a procedure and determining and monitor an activity 
through internal control.An internal control over the effective is a 
necessity to protect cash and guarantee the accuracy the accounting 
records.As to whether the transaction in ledgers are and owned by 
the company, hence a companies should need to the audit.Company 
to can also alert if any abuse cash the irresponsible. 
Secondary data is a source of lab data obtained researchers in 
the form of ledgers and supporting evidence owned by PT Y. 
From the implementation of audit procedures cash not found 
error, PT Y have done control cash in was right in audit procedures 
cash that had been determined by KAP Buntaran and Lisawati. 
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